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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh 
pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap tingkat profitabilitas perusahaan baik 
dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Tingkat profitabilitas perusahaan diukur 
menggunakan rasio return on asset, return on equity dan net profit margin. Sampel 
penelitian adalah perusahaan industri dasar dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2006-2010. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian membuktikan bahwa 
tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pengungkapan tangung jawab sosial 
terhadap tingkat profitabilitas perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang 
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